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El present llibre neix del desig de continuar el treball inaugurat 
amb la publicació de Senyors i vassalls del segle XXI (La Campana, 
2004), però l'impuls inicial, que pretenia limitar-se als mandats i la 
guerres empreses pel president nord-americà George W. Bush, va 
experimentar una profunda transformació amb l'aparició en 
l'escenari internacional de la Primavera àrab i les seves conseqüències polítiques i 
socials. D'acord amb això, l'objecte d'estudi ja no és l'administració nord-americana en 
mans dels neocon i les repercussions a nivell internacional, sinó la “transformación, 
evolución y naturaleza del poder mundial, de las relaciones internacionales y de los 
conflictos armados, y cómo todo ello se manifiesta en la relación que establecen la 
única gran potencia y Occidente con los países árabes, en particular, y con el mundo 
islámico en general”. D'aquesta manera, el professor Segura reprèn el fil conductor 
d'altres treballs sobre el món àrab -El Magreb: del colonialismo al 
islamismo(Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1994), El Món àrab 
actual (Vic: Eumo, 1997) i Mas allá del Islam: política y conflictos en el mundo 
musulmán (Madrid: Alianza, 2001)- on ja assenyalava l'evolució de molts règims cap a 
sistemes polítics dictatorials; una evolució que s'ha intensificat amb la finalització de la 
guerra freda, un cop desaparegut el bloc soviètic, i l'escenari de “guerra contra el terror” 
instigat pel  govern nord-americà després dels atemptats de l'11-S. 
En aquest context, l'autor posa de manifest com l'amenaça d'Al-Qaeda va servir 
de coartada per establir un model de relacions pervers entre el món occidental i el món 
àrab-musulmà: el suport a les dictadures per frenar l'ascens de l'islamisme. En paraules 
del professor Segura: ““Era como un regreso a la Guerra Fría pero con distintos 
actores: ahora el enemigo a batir era el islam y sus concreciones políticas 
incompatibles con los valores democráticos”. 
Els eixos temàtics del llibre recuperen els tres uns que emmarquen la història del 
món actual de finals del segle XX i començaments del segle XXI: els efectes de la 
desaparició de la URSS l’any 1991, les conseqüències dels atemptats de l'11-S del 2001, 
i els canvis esdevinguts en la geopolítica internacional i la naturalesa dels conflictes 
amb motiu de la primavera àrab de 2011. Aquests eixos porten a una conclusió, que el 
propi autor matisa en reconèixer que, malgrat el rigor i la distància en l'anàlisi dels fets, 
la seva no deixa de ser una lectura occidental, condicionada pel moment i el lloc 
d'observació; i aquesta conclusió no és una altra que el reconeixement de les revoltes 
àrabs com un punt d'inflexió “irreversible en la evolución de estos países y, por ende, 
en la estructura de poder mundial y de futuros movimientos geoestratégicos”. Ens 
trobem, per tant,davant un llibre indispensable no només per comprendre la naturalesa 
del nou ordre mundial sorgit  després de  la  guerra  freda i  alguns  dels  seus  principals  
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actors, sinó per tenir una sòlida base analítica i conceptual per poder comprendre 
l'evolució d'un escenari internacional altament complex i en profunda transformació. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El presente libro nace del deseo de continuar el trabajo inaugurado con la publicación de 
Señores y vasallos del siglo XXI (Alianza Editorial, 2004), pero el impulso inicial, que 
pretendía limitarse a los mandatos y las guerras emprendidas por el presidente 
norteamericano George W. Bush, sufrió una profunda transformación con la aparición 
en el escenario internacional de la Primavera árabe y sus consecuencias políticas y 
sociales. De acuerdo con lo expuesto, el objeto de estudio ya no es la administración 
norteamericana en manos de los neocon y sus repercusiones a nivel internacional, sino 
la “transformación, evolución y naturaleza del poder mundial, de las relaciones 
internacionales y de los conflictos armados, y cómo todo ello se manifiesta en la 
relación que establecen la única gran potencia y Occidente con los países árabes, en 
particular, y con el mundo islámico en general”.De este modo, el profesor Segura 
retoma el hilo conductor de otros trabajos sobre el mundo árabe -El Magreb: del 
colonialismo al islamismo(Barcelona: PublicacionsUniversitat de Barcelona, 1994), El 
Mònàrab actual (Vic: Eumo, 1997), y Mas allá del Islam: política y conflictos en el 
mundo musulmán (Madrid: Alianza, 2001)-donde ya señalaba la evolución de muchos 
regímenes hacia sistemas políticos dictatoriales; una evolución que se ha intensificado 
tras la finalización de la guerra fría, con la desaparición del bloque soviético, y el 
escenario de “guerra contra el terror” desatado por el gobierno norteamericano tras los 
atentados del 11-S. 
En este contexto, el autor pone de manifiesto como la amenaza de Al Qaeda 
sirvió de coartada para establecer un modelo de relaciones perverso entre el mundo 
occidental y el mundo árabe-musulmán: el apoyo a las dictaduras para frenar el ascenso 
del islamismo. En palabras del profesor Segura: “Era como un regreso a la Guerra Fría 
pero con distintos actores: ahora el enemigo a batir era el islam y sus concreciones 
políticas incompatibles con los valores democráticos”. 
Los ejes temáticos del libro recuperan los tres unos que enmarcan la historia del 
mundo actual de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI: las consecuencias de 
la desaparición de la URSS en 1991, los efectos de los atentados del 11-S en 2001 y los 
cambios acontecidos en la geopolítica internacional y la naturaleza de los conflictos con 
motivo de la primavera árabe de 2011. Dichos ejes llevan a una conclusión, que el 
propio autor matiza al reconocer que, a pesar del rigor y la distancia en el análisis de los 
hechos, la suya no deja de ser una lectura occidental, condicionada por el momento y el  
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lugar de observación; y esta conclusión no es otra que el reconocimiento de las revueltas 
árabes como un punto de inflexión “irreversible en la evolución de estos países y, por 
ende, en la estructura de poder mundial y de futuros movimientos geoestratégicos”. 
Nos encontramos por tanto, ante un libro indispensable no sólo para comprender la 
naturaleza del nuevo orden mundial surgido tras la guerra fría y algunos de sus 
principales actores, sino para tener una sólida base analítica y conceptual para poder 
comprender la evolución de un escenario internacional altamente complejo y en 
profunda transformación.  
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